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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT dengan 
segala rahmat, karunia, petunjuk, serta kekuatan berlimpah yang telah 
diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir yang berjudul: 
 
STRATEGI MANAJEMEN ENERGI UNTUK KOPLING 
KAPASITOR DAN BATERI MENGGUNAKAN KONVERTER 
DC-DC UNTUK APLIKASI KENDARAAN HIBRIDA 
 
Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan Studi Strata-1 di Jurusan Teknik Elektro, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Penulis menyadari bahwa dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dosen pembimbing, Heri Suryoatmojo, S.T., M.T., Ph.D. dan 
Dr. Ir. Soedibyo, M.MT., atas segala ilmu dan kesabaran dalam 
membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini terselesaikan. 
2. Kedua orang tua saya tercinta yang sudah memberikan kasih 
sayang dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. 
3. Semua teman-teman dan pihak-pihak yang telah banyak 
membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari dan memohon maaf atas segala kekurangan 
pada Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kemudian hari. 
 
 


























-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
 

















































































